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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN NOVEMBER 1980
Lääni
Län
Province
Henkilö-
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma- 
autot 
Las t- 
bilar 
Lorries
Linj a- 
autot 
Bussar 
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
automo­
biles
Yhteensä
Summa
Total
Siitä: 
ammatti­
maisia 
Därav: 
yrkes- 
mässiga 
Of which: 
pro­
fessional
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 1 783 93 13 277 il 2 177 112 6
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 921 42 2 147 7 1 119 45 2
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 888 63 5 162 7 1 125 70 -
Ahvenanmaa - Aland 41 - - 12 - 53 1 -
Hämeen - Tavastehus 685 54 7 114 3 863 55 1
Kymen - Kymmene 404 31 2 64 3 504 39 1
Mikkelin - S:t Michels 199 20 7 20 1 247 26 1
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 204 14 1 25 2 246 16 1
Kuopion - Kuopio 286 28 3 46 2 365 31 1
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 279 35 3 41 3 361 39 2
Vaasan - Vasa 505 49 1 88 1 644 47 2
Oulun - Uleaborgs 441 46 4 71 7 569 56 -
Lapin - Lapplands 272 25 1 48 5 351 40 -
Koko maa - Hela riket - 
Whole country
XI/1980 5 987 458 47 968 45 7 505 532 15
XI/1979 1 7 065 470 61 743 28 8 367 570 22
Muutos Z  -  
Change %
Förändring % -
-15,3 -2,5 -22,9 +30,3 +60,7 1 U) o -6,7 -31,8
I-XI/1980 98 794 4 269 525 10 524 501 114 613 7 086 2 933
I-XI/19791 96 994 3 776 470 7 587 324 109 151 6 825 2 141
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
+ 1,9 +13,1 + 11,7 +38,7 +54,6 +5,0 +3,8 + 37,0
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
IX/XI 8 427 420 65 1 039 41 9 992 668 115
X/XI 8 364 469 43 1 097 43 10 016 668 67
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
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